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soin	 avec	 lequel	ont	 été	 choisis	 les	nombreux	 extraits	qui	 segmentent	 les	 trois	
premières	parties	de	cet	ouvrage	:	souvent	inconnus	de	la	majorité	des	gens,	 ils	
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incompréhensibles	 pour	 le	 lecteur	 étranger.	Par	 exemple,	 afin	d’identifier	 les	
bureaux,	associations	et	autres	organes	qui	ne	sont	nommés	que	par	un	sigle	dans	
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